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Montserrat Vayreda, 
Distincíó al Mérit Cultural 
de la UdG 
Montserrat Vayreda i Trullol{Uadó, 1924). 
Tal com ja déiem en el nostre número anterior, la 
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona ha 
atorgat la seva primera Distlnció al Mérit Cultural a 
la poeta Montserrat Vayreda iTrullol, membre del 
Consell de Redacció de la Revista de Girona. 
L'acte de Iliurament del guardó es va celebrar a la 
Sala de Graus de la Facultat el dia 22 del mes 
d'abril passat, vigilia del Dia del Llibre, en 
presencia del rector de la UdG, de l'alcaldessa de 
Girona i del director deis Servéis Territorials de 
Cultura de la Generalitat. La Distlnció es 
materialitzá en una pega de l'escultor Pep 
Admetlla. La celebrado es va cloure amb la 
intervenció de la Coral de la UdG, que va 
interpretar un poema de Montserrat Vayreda 
musicat per María Rosa Gratacós. 
Ens piau d'incorporar a aqüestes pagines el text 
de les tres intervencions cabdals de l'acte: la 
presentado, a carree de la degana de la Facultat; 
l'elogi académic, per part de la catedrática de llatí, 
i el discurs de grades de l'homenatjada. 
